







Ovaj se rad bavi problematikom tijela u filozofiji Jean-Luc Nancya. Za razliku od Husserla i 
Merleau-Pontya, Nancyeva je namjera govoriti o pluralnoj tjelesnosti kao temelju političke 
zajednice. Nije više riječ o fenomenološkoj, već o ontološkoj dimenziji razmatranja tjele-
snosti. U osnovi naše egzistencije stoje tijela i dodir kao temelj našeg su-bivstovanja, a tje-






















Nancyeva	 dekonstrukcija	 kršćanstva	 sadr­
















ges«,	 u:	 Francis	 Guibal	 i	 Jean-Clet	 Martin	


























Tijelo	 je	 stanoviti	 alteritet.	Ne	 etička	 pozicija	Drugog,	 već	 naprosto	 druga	
tijela.




već	 samo	odnos	među	 tijelima	koji	 tvori	 smisao,	 smisao	koji	 se	 proizvodi	
dodirom.	Momenat	dodira,	što	će	ga	posebno	naglasiti	Jacques	Derrida	u	svo­













stvovanje.	Ona	 jesu	 su(djelovanje)	bez	 stapanja,	 jer	 se	uvijek	već	u	 svojoj	


























stvaranje	proizvedeno	 je	 tijelom,	odnosno	dodirom.	Pisanje	 je	 dodirivanje.	
Dodirivanje	 je	 ispisivanje.	 Tijelo	 dodiruje	 ispisujući.	 Dakle,	 tijelo	 je	 ono	
što	pisanje	 ispisuje.	Tjelesna	ontologija	uvijek	 je	 ispisivanje	bitka.14	Tijela	
kao	ispisani	bitak	dokidaju	svaku	logiku	identiteta	i	oponašanja.	Ne	postoji	
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und Zeit	 prostor	 shvaća	 samo	 kroz	 njegovu	
redukciju	na	svijet	i	to	u	smislu	da	prostor	su­
konstituira	 svijet.	 Prostor	 dobija	 svoje	onto­
loško	važenje	upravo	kroz	shvaćanje	tubitka	
kao	 bitka	 u	 svijetu.	 Vidi	 u	 Martin	 Heideg­
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Djelo	 nije	 ozbiljavanje	 suštine	 koja	mu	 prethodi,	 već	 ono	 samo	 producira	















































Ekotehnika	označava	da	 su	 tijela	uvezana	kroz	 tehnički	 aparatus.	Tijela	 se	
izlažu	 uvijek	 kroz	 stvaranje,	 kroz	 svoj	 tehne. Upravo	 u	 tom	 stvaralačkom	
aktu,	u	dodirivanju,	ispisivanju,	kontaktu,	nalazi	se	tehne tijela.	Nancy	tehne 
veže	za	pojam	oprostoravanja.	Tehne je	dijeljenje	(partager)	 tijela,	njihovo	




































»Uljez	me	 izlaže,	 istišće,	 iznosi	 i	 razvlašću­
je«.	–	Jean-Luc	Nancy,	»L`intrus«,	u:	At the 
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koje	artikulira	 iskustvo	granice,	 ili	 čak	 iskustvo	na	granici	 ili	 iskustvo	kao	
granicu.29	Smisao	nije	smisao	identiteta	niti	ga	nalazimo	unutar	nekog	bića,	
već,	 naprotiv,	 smisao	 je	 smisao	 uvijek	 različitog	 i	 singulariteta	 koji	 nužno	
su-bivstvuju	zajedno.	Zajednica	tijela	temelj	je	naše	egzistencije.	Riječ	je	o	
zajednici	tijela	koja	nisu	niti	nacija	niti	narod.
U	osnovi	 stoji	 stanoviti	 pluralizam	 tijela.	Nancy	govori	 o	 tijelu	 izvan	 sva­
ke	pozicije	grupiranja	ili	nekog	zajedništva.	Riječ	je,	naprosto,	o	tijelima,	o	
pluralizmu	tijela.	Ta	pluralnost	tijela	jest	sama	zajednica,	zajednica	onih	koji	










The Bodies of Community
Abstract
This article deals with problematic of body in Jean-Luc Nancy’s philosophy. In contrast to Hus-
serl and Merlau-Ponty, Nancy’s intention is to speak about plurality of corporeality as the basis 
of a political community. It is no longer about phenomenological, but ontological dimension of 
considering corporeality. In our existence’s foundation bodies and touch are the bases of our 
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